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秋 は 変 化 の 季 節 で す 。 生 命 が い き い き と し た 活
動 を 示 す 夏 か ら 、 雪 の 中 で の き ぴ し い 冬 越 し へ の
大 き な 変 化 。 そ の 変 化 の 中 に 、 自 然 の あ ざ や か な
彩 り が ち り ば め ら れ ま す 。 紅 葉 は 9 月 の 立 山 に 始
ま り 、 山 を 下 り て 来 ま す 。 立 山 が 新 舌 で 被 わ れ る
こ ろ 、 平 地 で も 冷 気 を 感 じ る よ う に な リ 秋 も 盛 り
と な り ま す 。 移 動 性 高 気 圧 に お お わ れ た 竹 空 の 下 、
平 地 の 木 々 も 紅 葉 が 始 ま り 、 木 や 草 は 実 を 結 ぴ 、
キ ノ コ は か さ を 広 げ ま す 。 動 物 や 野 烏 は 木 の 実 を
た っ ぷ り と 食 ぺ 、 長 く 寒 い 冬 に そ な え ま す 。
秋 の 気 象
秋 の 始 め の こ ろ は 、 秋 雨 前 線 が 北 方 よ り 下 り て
き て 本 州 付 近 に 停 滞 す る よ う に な り 、 秋 の 長 雨 と
な り ま す 。 秋 は 台 風 の シ ー ズ ン で も あ り ま す が 、
面 山 で は あ ま り 大 き な 影 響 は な い よ う で す 。 大 陸
の 高 気 圧 が し だ い に 発 達 し 、 太 平 洋 高 気 圧 が 後 退
す る と 、 秋 雨 前 線 は 南 方 へ と 下 が り 、 大 陸 の 話 気
圧 の 一 部 が 移 動 性 高 気 圧 と な っ て 日 本 を 通 過 し て
ゆ き ま す 。 こ の 高 気 圧 に 被 わ れ る と 、 秋 晴 れ と な
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図 2 . 「秋 」 の 展 示 バ ネ ル ・ ジ オ ラ マ
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図 I. ア キ グ ミ の 実
り 、 空 は 胄 ＜ 澄 み わ た り ま す 。 芙 し い 夕 焼 け が 見
ら れ る の も こ の 季 節 で す 。
秋 の み の り
コ ナ ラ や ミ ズ ナ ラ の ド ン グ リ 。 す ず な り の プ ナ
の 実 。 真  っ 赤 に 色 づ く ナ ナ カ マ ド や イ イ ギ リ ・ ア
キ グ ミ な ど の 実 。 エ ノ コ ロ グ サ や チ カ ラ シ パ ・ イ
ヌ タ デ な ど 逍 ば た の 草 に も 実 が つ き ま す 。 春 ・ 反
と 栄 養 を た く わ え た 植 物 は 、 そ れ を 種 子 へ と み の
ら せ ま す 。 秋 は み の り の 季 節 で す 。 ．  
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図 3. タ マ ゴ タ ケ 図 4 .  セ イ タ カ シ ギ．  大 地 に 根 を お ろ し た 植 物 は 、 種 を ま き ち ら す こと で 、 新 し い 場 所 に 新 し く 仲 間 を 増 や す こ と が でき ま す 。 目 だ つ 色 を し た 木 の 実 は 、 島 や け も の に
食 ぺ ら れ 、 種 は フ ン と し て ま き ち ら さ れ ま す 。 い
ろ ん な 動 物 の 体 に く つ つ き 、 あ ち こ ち へ 運 ば れ る
も の も あ り ま す 。 イ ノ コ ズ チ や ア メ リ カ セ ン ダ ン
グ サ ・ オ オ オ ナ モ ミ の よ う に カ ギ で く っ つ く も の 、
メ ナ モ ミ や チ ヂ ミ ザ サ の よ う に ね ば り け の あ る 物
賎 で く つ つ い て い く も の な ど 、 ＂ ひ っ つ き む し ＂
と 呼 ん で 子 供 た ち は こ れ ら で 遊 ん だ り し ま す 。  ま
た 、 ツ リ フ ネ ソ ウ の  よ う に 、 ポ ン と は じ け て 自 分
で 飛 ぴ 出 す も の 、 タ ン ボ ボ や ダ ン ド ポ ロ ギ ク の よ
う に 、 綿 毛 を 広 げ 風 に 運 ば れ て い く も の な ど 、 植
物 は さ ま ざ ま な 方 法 で 種 を ち ら せ ま す 。 新 た な 土
地 で 、 種 は 冬 を 越 し 、 春 に は 芽 を ふ き 、 新 た な 植
物 の 一 生 が 始 ま り ま す 。
森 の 地 而 で は さ ま ざ ま な 恨 類 （ カ ピ や キ ノ コ の
仲 間 ） が 面 糸 を 張 リ め ぐ ら し て い ま す 。 菌 類 は 、●  麟 や 枯 れ 木 な ど か ら 投 分 を と り 、 そ れ ら を 土 に
も ど す 働 き の 一 部 を う け も っ て い ま す 。 キ ノ コ は
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胞 子 を 作 る と こ ろ で 、 歯 の 花 と も い え る と こ ろ で
す 。 秋 は キ ノ コ の 季 節 で も あ I) ま す 。 春 の 山 菜 と
な ら ん で 、 秋 の キ ノ コ は 野 山 か ら 得 ら れ る 味 党 の
代 表 的 な も の で す 。 マ ッ タ ケ ・ マ イ タ ケ ・ エ ノ キ
ダ ケ な ど な ど 。 ド ク サ サ コ ・ イ ッ ポ ン シ メ
ジ な ど の 郡 キ ノ コ も い ろ い る あ り 、 キ ノ コ を 食 べ
る 時 に は 注 意 が 必 要 で す 。
冬 越 し の 準 備
寒 く 、 エ サ も 少 な く な る 冬 を の リ こ え る た め 、
動 物 は 移 動 し 、 エ サ を た ら ふ く 食 べ 、 ま た エ サ を
か く し 、 越 冬 場 所 を さ が し ま す 。 代 表 的 な 渡 I) 島
シ ギ や チ ド リ は 、 シ ペ リ ア で の 繁 殖 を 終 え る と 、
図 5. ク マ だ な
冬 を 南 方 で す ご す た め 大 き な 移 動 を し ま す 。 そ の
途 中 、 H 本 を 通 過 し 、 秋 の 干 潟 や 海 岸 で 多 く の シ
ギ や チ ド リ を 見 る こ と が で き ま す 。 ク マ は 冬 眠 に
入 る 前 に プ ナ や ミ ズ ナ ラ な ど い ろ ん な 木 の 実 を た
ら ふ く 食 ぺ ま す 。 ク マ が 枝 を 折 っ て 木 の 実 を 食  ペ
た 跡 を ― ク マ だ な ＂ と 呼 ん で い ま す 。 カ ケ ス や ヤ
マ ガ ラ は 木 の 実 を か く し て 蓄 わ え て お き ま す 。 テ
ン ト ウ ム シ や カ メ ム シ は 、 良 い 越 冬 場 所 を さ が し
渠 ま っ て き ま す 。
一 方 、 移 動 で き な い 木 々 は 、 種 を ち ら し 、 葉 を
落 と し ， り ん ぺ ん や 毛 で お お わ れ た 寒 さ に 強 い 冬
芽 を 枝 先 に つ け て 冬 に そ な え て い ま す 。
生 き 物 に よ っ て 、 冬 を 越 す た め の さ ま ざ ま な 工
夫 が み ら れ ま す 。
紅 薬 ・ 落 業 ・ 冬 芽 の 準 備 、 木 の 実 や 草 の 実 、 胞
子 を ち ら す キ ノ コ 、 そ し て 、 こ れ ら を エ サ と す る
動 物 た ち 。 こ れ ら の 生 命 の い と な み は 、 全 て き ぴ
し い 冬 を い か に す ご し 、 春 に 生 命 を つ な げ て ゆ く
か に つ な が る の で す 。
（ ね ご ろ ひ さ し 昆 虫 担 当 ）
